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R. 2073/05 de criterios microbiológicos 
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2002REGLAMENTO CE 178/2002 
• Legislación alimentaria general 
- Responsable de la seguridad: operador económico. 
- Seguridad a lo largo de todas las cadenas alimentarias. 
- Trazabilidad bidireccional. 
- Refuerzo de la responsabilidad por AC's. Veterinario oficial. 
• Principios generales de la legislación alimentaria 
- Análisis de riesgo. Determinación, Gestión, Comunicación. 
- Principio de precaución. Proporcional. No discriminatorio. 
- Principio de transparencia. 
• Creación de EFSA. Recomendaciones científicas, apoyo 
técnico y científico, comunicación del riesgo,.. 
CPCASA, Sistemas de alerta rápida y Planes de emergencia. 
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2004 Paquete de Higiene 
Control 852/2004. 
- Registro, registros, APPCC, guías PCH. 
- Requisitos generales de higiene. Producción primaria. 
- Flexibilidad. 
Control 853/2004. 
- Requisitos específicos de higiene. Producción primaria 
- Requisitos a verificar por operadores. 
- Excepciones. 
Control oficial. 854/2004. 
- Administración verifica la verificación. 
- Toda la cadena de producción. 
- Suspensión de las entregas. 
Control oficial. 882/2004. 
- Plurianual. Integrado. 
- Armonizado. Auditado. 
- Cláusula de salvaguardia. 
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¿rife 
2004LETRA Q Trazabilidad. Real Decreto 217/2004 f 
LETRA Q: Sistema de Información en entorno Web 
LEche, TRAzabilidad y Qualidad 
Se crea la base de datos para el registro e identificación de: 
agentes, establecimientos y contenedores del sector lácteo. 
MÓDULO DE TRAZABILIDAD LETRA Q: Registro de los 
movimientos de la leche cruda desde la explotación hasta la 
industria. 
BASE LEGAL: Real Decreto 217/2004, LETRA Q Trazabilidad. 
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2005 Paquete de Higiene 
• Reglamento 2073/2005. 
- Criterios microbiológicos. 
- Leche tratada y lácteos. 
• Reglamento 2074/2005. 
- Medidas de aplicación del 852/2006. 
| - Productos tradicionales. 
• Reglamento 2076/2005. 
- Disposiciones transitorias 852, 853 y 854/2004. 
- Acreditación de laboratorios. 
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2006 Paquete de Higiene: Modificaciones 
Reglamento 1662/2006. 
- Modifica el 853/2004. 
- Calostro. Definición. Criterios. 
- Biocidas. 
• Reglamento 1663/2006. 
- Modifica el 854/2006. 
- Calostro. 
- Incumpl imiento, corrección, suspensión, t ratamiento. 
• Reglamento 1664/2006. 
- Modifica el 2074/2005. 
¡: - Métodos de ensayo RCG y RCS. 
- Método para fosfatasa alcalina. 
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2006 Plan Nacional de Control de la Cadena Alimentaria 
Control Oficial Nacional MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO Agencia española de seguridad alimentaria y nutrición 
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Plurianual 2007 - 2010 
Integrado 
Sistemas - Subsistemas - Programas (32). 
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2006Misiones de Inspección de Leche en España 
• Septiembre 2006. 
• Abril 2007. 
• Septiembre 2007. DG Sanco. 
• Enero 2008. 
• Febrero 2008. 
• Noviembre 2008. 
• Febrero 2010. 
2007 Acción Urgente 
' A l 
Control Nacional: MARM AESAN CCAA. 
2007. 
• Integrado. « I Ü 
Porcentajes. 
Prioridad Residuos de Antibióticos. 
Otros Compromisos desde 2008. 
•Base legal. 
•Letra Q Calidad funcional. 
•Programa Nacional Controles Oficiales. 
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RD de controles 
Programa Nacional de 
Controles Oficiales de 
Leche Cruda 
MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 
V MEDIO RURAL Y MAÍUNO 
2008 Real Decreto 1728/2007 J 
O 
Establece normativa básica de 
control que deben cumplir los 
operadores del sector lácteo 
LETRA Q Calidad 
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Cisterna Centro Lácteo 
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2008 Letra Q Calidad 
r j MINISTEREO 
OE AGRICULTURA. PESCA 
Y AUMENTACIÓN 
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2008 Programa Nacional 
Programa Nacional de Control 
Oficial de las Condiciones 
Higiénico - Sanitarias de la 
Producción de Leche Cruda 
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3. Mecanismos de coordinación comunicación 
4. Personal a cargo de los controles. 
5. Ejecución de los controles oficiales. 
6. Infracciones y Sanciones. 
7. Registros de control, Sistema documental. 
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2008„ de Leche Cruda de Vaca y de Oveja y Cabra 
8. Plan de formación. 
9. Plan de divulgación e información. 
10. Planes de emergencia. 
11. Auditoría del programa. 
12. Informe anual resultados. 
13. Tasas. 
14. Compatibilidad con otros controles. 
15. Base legal. 
16. Anexos. 2008 - 2010 
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2008Misiones de Inspección de Leche en España 
I 
• Cumplimiento del Programa Nacional en: 
- Explotación. Residuos, Células, Gérmenes, Higiene. 
- Cisterna. Residuos, Higiene. 
• Junio de 2008 
• Diciembre de 2008. 
• Diciembre 2009. 
- Consecución cuantitativa. Porcentajes. 
- Evolución cualitativa. 
- Retroalimentación Programa 2009 y 2010. 
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Estatus en España. RA -RCS -RCG 
ALEATORIOS DIRIGIDOS 
EXPLOTACIONE 
S OBJETIVO A 
DICIEMBRE 
EXPLOTACIONE 









N ° N ° % N ° % N ° % N ° N ° % 
RA 487 741 152 0.14 2948 229 7.81 
RCG 487 494 101 42 8.5 14 654 70 11 
RCS 487 497 102 78 16 13 17 1337 177 13 
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DE MEDIO AMBIENTE 
Y MEDIO RURAL Y MARINO 
Estatus en España. Medias de RCS - RCG 
N° E x p l o t a c i o n e s 
(1) 
% abri l 0 9 % m a y o 09 % s e p t b r e 0 9 % o c t u b r e 0 9 % n o v i e m b r e 09 % d i c i e m b r e 0 9 % e n e r o 1 0 
ANDALUCÍA 7 8 4 19 ,6 2 2 , 6 23 ,1 5 ,7 24 ,7 2 6 , 9 4 0 , 7 
ARAGÓN 92 9 1 , 3 8 8 , 0 89 ,1 8 8 , 0 87 ,0 8 8 , 0 89 ,1 
P. ASTURIAS 3 .062 1,2 8 1 , 6 8 0 , 7 8 0 , 0 81 ,9 81 ,9 8 0 , 4 
I. BALEARES 2 1 5 79 ,5 78,1 74 ,4 79,1 80 ,9 8 0 , 5 8 0 , 0 
I. CANARIAS 2 2 9 - - - - - - -
CANTABRIA 1 .945 85 ,2 8 9 , 6 8 5 , 0 13 ,3 81 ,5 91 ,4 9 1 , 6 
CASTILLA-LA MANCHA 3 0 3 5 9 , 7 72 ,3 72 ,6 6 9 , 6 76 ,6 73 ,9 83 ,2 
CASTILLA Y LEÓN 2 . 3 2 6 67 ,3 77 ,9 76 ,3 75 ,6 81 ,5 78 ,8 8 0 , 7 
CATALUÑA 8 1 6 8 6 , 9 8 4 , 7 9 4 , 9 9 6 , 0 95 ,6 9 4 , 7 9 5 , 0 
EXTREMADURA 121 8 ,3 7 ,4 6 ,6 4 4 , 6 45 ,5 46 ,3 56 ,2 
GALICIA 13 .497 68 ,5 6 8 , 5 74 ,9 73 ,6 73 ,6 73 ,7 72 ,8 
MADRID 8 4 17 ,9 32 ,1 3 3 , 3 63 ,1 63,1 6 1 , 9 6 5 , 5 
R. DE MURCIA 2 7 18 ,5 18 ,5 4 4 , 4 4 4 , 4 44 ,4 4 4 , 4 4 4 , 4 
C.F. NAVARRA 2 6 0 8 8 , 5 9 5 , 4 96 ,2 9 7 , 7 95 ,4 9 5 , 0 9 6 , 5 
P. VASCO 5 5 9 8 3 , 4 13 ,8 14 ,0 1,3 89 ,4 8 8 , 7 8 8 , 6 
LA RIOJA 16 75 ,0 75 ,0 6 8 , 8 6 8 , 8 68 ,8 6 8 , 8 6 8 , 8 
VALENCIA 2 9 2 0 , 7 2 0 , 7 62 ,1 62 ,1 69 ,0 72 ,4 72 ,4 
TOTAL NACIONAL 2 4 . 3 6 5 59,7 69,8 73,2 66,1 75,0 75,6 75,8 
Real Decreto 1728/2007 
Establece normativa básica de 
control que deben cumplir los 
operadores del sector lácteo 
LETRA Q 
Calidad 
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Real Decreto Controles de Leche de Vaca 
Establece los controles mínimos obligatorios. 
Establece los controles oficiales. Programa. 
Registra e identifica laboratorios oficiales, de análisis 
y sus responsables. Exigencias. 
Registra e identifica responsables y técnicos de 
calidad de centros lácteos. 
Registro armonizado de toma de muestras, análisis 
y comunicación de resultados. 
Agiliza la respuesta ante alertas alimentarias. 
I 
LETRA Q Calidad 
BASE LEGAL: 
- Paquete de Higiene: R (CE) n° 852/2004, R (CE) n° 853/2004, R (CE) n° 854/2004, R (CE) n° 882/2004. 
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Real Decreto Controles de Leche de Vaca 
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j j j LETRAQ - Microsoft I n t e r n e t Explorer 
- i 
Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda | 
^ Atrás A Q Búsqueda _¿J Favoritos íV m m s i 
M i n i s t e r i o de M e d i o A m b i e n t e y M e d i o R u r a l y M a r i n e 
Identi f icación y Registro 
Exp lo tac iones 
Productores 
Operadores 
C e ntro s D estru cci 6 n 
T ranspor t i s tas 
C a m b i o Prop ie tar io 
C i ste i-ti a 
C a m b i o P ro p i eta ri o 
C a m i ó n 
C a m b i o Prop ie tar io 
C e ntro 
C a m b i o Operador 
Prop ie tar io 
Labora to r ios Muest ra 
O b I i q ato ri a s 
La b o rato ri o s M u e str a 
Of ic ia les 
Administración 
• Gestión de Rutas 
Gestión Movimientos 
Consultas de Ident i f i cad 
Consultas de Movimiento 
Gestión de Muestras 
Obligatorias 
Gestión de Muestras 
Oficiales 
Consultas de Calidad 
J _ 
Listado de Laboratorios de M u e s t r a s Obligatorias 
Códiao Acránimo Nombre Laboratorio 
AS LILA LAB. IHTERP. LÁCTEO ASTURIAS 
CA LILC LAB. IHTERP. LECHERO CANTABRIA 
CL LILCVL LAB. INTERP. LACTEO CASTILLA V LEÓN 
CM LILCAM LAB.INTERP.LÁCTEO CASTILLA-LA MANCHA 
CN LSAC LAB. DE SANIDAD ANIMAL CANARIAS 
CT ALLIC LAB. INTERP. LÁCTEO CATALUÑA 
GA LIGAL LAB. INTERP. LÁCTEO GALICIA 
I£ IBABSA-2 IBABSA- ILACME 
LB IBABSA 1 IBABSA-L IBAL 
NA ILLEKUNBERRI INSTITUTO LACTOLÓGICO LEKUNBERRI 
PO CICAP CENTRO TECNOLOGICO CICAP 
SI AILA ASOC.INTERP,LECHERA DE ARAGÓN 
22 LILCO VAL LAB.INTERP.LLETER.COM. VALENCIANA 
©0 
Calidad y el Control del Sector Lácteo - Proyecto para la ! Intranet local 
Muestras Obligatorias en Explotación 
TOMADOR DE MUESTRAS, responsable de: 
- Verificaciones obligatorias en la explotación. 
- Toma de muestras del tanque. 
- Rechazos en explotación y su comunicación 
• Formación adecuada. 
• Registrado en LETRA Q. 
' GOBIERNO MINISTERIO 
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La Muestra Obligatoria de Explotación 
Laboratorio de Muestras Obligatorias. 
Parámetros analizados: 
- CALIDAD COMERCIAL: 
Grasa, proteína, extracto seco magro y 
medias aritméticas. 
- CALIDAD HIGIÉNICO-SANITARIA: 
Células somáticas y medias geométricas. 
Bacteriología y medias geométricas. 







Controles Obligatorios en Explotación de Leche de Vaca 
Registro rechazo 
PRESENCIA DE 
RESIDUOS DE ANTIBIÓTICOS 
Ta inadecuada Limpieza inadecuada 
Contaminación visible Acidez superior 18°D 
Inestable al alcohol 
CENTRO LACTEO 
GOBIERNO MINISTERIO 
m DE ESPAÑA DE MEDIO AMBIENTE 
• í r MEDIO RURAL Y MARINO 
Muestras Obligatorias en Cisterna 
t i \ 
: ¡i \ 
f-í'lf • TÉCNICO DE CALIDAD: del centro lácteo, responsable de: 
- Verificaciones obligatorias en la cisterna. 
- Toma de muestras de las cisternas de transporte. 
- Rechazos de cisternas en centro lácteo y su comunicación. 
- Recepción de muestras procedentes de la explotación. 
• Formación adecuada. 
• Registrado en LETRA Q. 
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Las dos Muestras Obligatorias de Cisterna 
Una: prueba "in situ" de detección de 
residuos de antibióticos. 
Otra: al Laboratorio de Muestras 
Obligatorias. 
- CALIDAD COMERCIAL: 
Grasa, proteína y extracto seco magro. 
- CALIDAD HIGIÉNICO-SANITARIA: 
Células somáticas, bacteriología e 
inhibidores. 
- Punto crioscópico. 
Prueba de 
detección Centros Lácteos 
Residuos 
Autoridades competentes 
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Ta inadecuada Limpieza inadecuada 
Contaminación visible Acidez superior 18°D 
Inestable al alcohol 
PRESENCIA DE 
RESIDUOS DE ANTIBIÓTICOS 
f 
CENTRO LACTEO 
BASE LEGAL: Reglamento 1774/2002, SANDACH. 
GOBIERNO MINISTERIO 
m DE ESPAÑA DE MEDIO AMBIENTE 
• í r MEDIO RURAL Y MARINO 
Detección de Residuos de Antibióticos 
Estudios MAPA 07 - 08 
• Investigación de campo de los antibióticos utilizados en 
vacuno de leche en España y patología tratada. 
• Evaluación de la validez en la determinación-
semicuantificación de los residuos de antibióticos en la 
leche cruda de vaca por los métodos comercializados en 
España. 
• Análisis de riesgo de residuos de antibióticos en leche 
cruda de vaca en España. 
• Investigación de campo de los antibióticos utilizados en 
vacuno de leche en España en patologías no mamíticas. 
• Elaboración de posibles estrategias válidas para la 
detección de residuos de antimicrobianos en leche. 
• Investigación de campo en ovino y caprino. 
http://www.marm.es/ 
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Acceso a Letra Q Calidad 
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DE ESPAÑA DE MEDIO AMBIENTE 
Y MEDIO RURAL Y MARINO 
Letra Q Calidad - Muestras y Medias Obligatorias 
C o n s u l t a d e M u e s t r a O b l i g a t o r i a 
L a b o r a t o r i o 
F e c h a T o m a 
E s t a d o 
M o t i v o d e l 
E s t a d o 
R e s u l t a d o 
M o t i v o d e l 
R e s u l t a d o 
O p e r a d o r 
P r o d u c t o r 
L A B . I N T E R P , L A C T E O G A L I C I A 
H o r a 0 1 / 0 4 / 2 0 0 9 
A N A L I Z A D A 
c h a A n á l i s i s | 0 2 / 0 4 / 2 0 0 9 
u 
V A L I D A I N C O M P L E T A 
B A C T E R I O L O G I A MUY A L T A , M U E S T R A M A L T O M A D A O C O N S E R V A D A 
I C e n t r o 
— I I 1 L á c t e o I — I I 
T a n q u e I l o i 
C o n s u l t a r R e s u l t a d o d e l a M u e s t r a u b l i g a t o r i J 
O b s e r v a c i o n e s 
i M.A.R.M. 
- M i n i s t e r i o de M e d i o A m b i e n t e y M e d i o R u r a l y M a r i n a 
rítrpiT 
Gestión Mo' 
Consultas de Identificación 
Consultas de Movimientos 
Gestión de Muestras 
Obligatorias 
P l a n A n u a l d e 
M u e s t r a s O b l i g a t o r i a s 
" C o n s u l t a d e M u e s t r a s 
• C o n s u l t a d e M e d i a s 
P r u e b a d e R e s i d u o s 
d e A n t i b i ó t i c o s 
R e s i d u o s d e 
Media de Muestras del Productor 
Ficheros de Muestras 
Gestión de Muestras 
Oficiales 
Consultas de Calidad 
Gestión de Incumplimientos 
Gestión de Notificaciones 
E 
Consu l ta de M e d i a s de M u e s t r a s Obl igator ias 
Laboratorio |LAB, IMTERP, LÁCTEO GALICIA M 
EKplotación |ES000000000001 IFERREIRO FERREIRO ANTONIO 
Productor |o |33333333 ||G |FERREIRO FERREIRO ANTONIO 
Operador |o [ 3 3 3 3 3 3 3 3 ||G |ANTONIO FERREIRO FERREIRO 
Centro Lácteo JQUEIXERIA 
Mes Año |2009 Fichero 1 
Parámetro-Unidad Valor 
Med a Aritmética de Grasa (g/lOOg) \3,93 
Med a Aritmética de Proteína (g/lOOg) 13,3 6 
Med a Aritmética de Ewtracto Seco Magro (g/lOOg) | s , 8 1 
Med a Geométrica de Recuento de Células Somáticas [(Uds. h 1.000)/ml] \ m 
Med a Geométrica de Colonias de Gérmenes a 30°C [(UFC x 1.000)/ml] 115 
(3® 
GOBIERNO MINISTERIO 
m DE ESPAÑA DE MEDIO AMBIENTE 
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Letra Q Calidad - Muestras Oficiales 
l'llüfl M A P KA / V I . r \ . i \ J V I . M i n i s t e r i o de M e d i o A m b i e n t e y M e d i o R u r a l y M a r i n o 
Iden t i f i cac ión y Registro 
G e s t i ó n M o v i m i e nto s C o n s u l t a d e R e g i s t r o d e R e s u l t a d o s d e C o n t r o l e s Of ic ía les - N
D d e Enp.: 791008 
Laborator io | LABOR A T O R I O INTE RPR O FESION AL G A LLEG O D E LE CHE 
Consu l tas de Iden t i f i cac ión 
Consu l tas de Mov im ien tos 
Gest ión de Mues t ras 
Ob l iga tor ias 
Gest ión de Mues t ras 
Of ic ia les 
Plan Anua l de 
Muestras Oficiales 
Registro de Res iduos 
de Antibióticos 
Estado de la Carga 
Ficheros Cargados 
Controles oficiales en 
Explotación 
Consu l tas de Cal idad 
Productor 
E p I ota c ion 
r r "IT 
Origen | P A N T A L L A Media Fec. Pr imera Toma | 112/0 3 / 2 00S |0D: 0 0 
D e n o m, E h p e d i e rite 1 Fec. Ú l t ima T o m a 1 1 1 1 
Codif ic, de Ac ta 1 Tipo de Muest reo | A L E A T O R I O 
Iden t i f i cac ión de la 
muestra 1 Tipo de Muest ra I N I C I A L ^ 
M u e stra INDIVIDUAL 13 
LA ULTIMA FASE DEL PROCEDIMIENTO CARGADA ES «FINALIZADO* EN EL EXPEDIENTE N4 : 791008 
R e s i d u o s Ant ib ió t icos RCS RCG 
Resultado N E G A T I V O ü T i p o de Prueba I D E L V O T E S T 5 ^ I 
Espect ro B E T A L A C T A MIC O S M A C R O L I D O S, A M I N O G L U C O SID O S, S U LF A M ID A S, TETR A C 
Gest ión de I ncump l im ien tos 
Fase proced imiento | F I N A L I Z A D O 13 
Gest ión de Not i f i cac iones Ob se rv ac iones 
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Programa Nacional de Control 
Oficial de las Condiciones 
Higiénico - Sanitarias de la 
Producción de Leche Cruda 
GOBIERNO 
DE ESPAÑA mi 
MINISTERIO 
DÉ MEDIO AMBIENTE 
V MEDIO RURAL Y MARINO 
de Leche Cruda de Vaca y de Oveja y Cabra 
l.Introducción. 
2.Operativa de los Controles Oficiales. 
Previos. Terreno. Valoración. Seguimiento. Auditorías. 
3.Detección, Constatación y Seguimiento. 
Explotación. Cisterna. Laboratorio. 
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De Controles Obligatorios 
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Dirigidos por Incumplimiento 
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Mensua lmente los q u e incumplen 
p o r a larmas de Letra Q la media 
de muestras O B L I G A T O R I A S de 
3 m e s e s : R C S y/o R C G 
DETECCIÓN 
Nct i fcac ión A C del incumplimiento 
V . D . C G . 1 B V . D . C S . 1 B 
C O N S T A T A C I Ó N 
Restricción + Aviso c e Cont-al c^ic-a e n 3 m e s e s 
V . D . C G . 2 B V . D . C S . 2 B 
S E G U I M I E N T O 
F I N A L I Z A C I Ó N 
Prohib cián 
V . D . C G . 4 B V.D.CS.4B 
Cumple 
V . D . C G . 2 A 
V . D . C S - 2 A 
Cumple 
V . D . C G . 3 A 
V . D . C S . 3 A 
C o n t r o l o f ic ia l c o m p l e t o p r o p i o n o d e l e g a b l e ¡RA C G 
C S H E R E ¡ + S a r i d c n + Rest r iccón + Aviso prohibición e n 
9 meses 
V . D . C G . 3 B V . D . C S . 3 B V . D . R E V . D . H E 
Cumple 
V . D . C G - 4 A 
V .D .CS.4 .A 
Petición de E-arte 
E S Q U E M A O P E R A T I V O E N E X P L O T A C I Ó N R A 
D I R I G I D O 
Notificación A C c e la persistencia 
tíel incumplimiento + Pnchibcicn -
H P L C - S a n s ó n 
V . D R A . 2 B V.D.R.E V . D . H E 
F I N A L I Z A C I Ó N F I N A L I Z A C I Ó N 
Entran en efl g¡upo d e aleatorios, 
de i r es s--guíente. 
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ESQUEMA OPERATIVO EN EXPLOTACIÓN CG - CS - HE - RE - RA 
ALEATORIO 
En un Conlncl oficial (con una JH CA tama de 
muestra OFICIAL para. RA). Incumplen alguna 
de las- 5 parámetros: RA. CG, CS. HE y RE. 
Al 2% anual se eccionadc por Análisis de 
R. esgos~ Grupa ce r>o alarma per Letra 
Q (CG o CS| ni por HE o RE en os 
últimos 9 meses, y s i una. alarma por 
RA en el último mes sin contro cñaa in 






Notificación AC del incumplimiento 
V.A.CG.1B VACS.1B 










Control oficial completo propio no delegaPle (RA C<3 
CS. HE RE) + Ssncóri + Restricción — A i se de prahib cicn 









Prc+ i bicSón 
VA.CG. iB V.A.CS 4B 
Petición de parle 
Incumplen CG o CS. Artículo 7 Real Decreto 1728/2007 
Mensualmente, la autoridad competente 
enviará una notificación a todos los 
productores que superen cualquiera de los 
parámetros establecidos en el apartado 
anterior, comunicándoles que disponen de un 
plazo de tres meses para corregir la 
situación. 
Pasados los tres meses, aquellos productores 
que sigan superando dichos parámetros 
deberán suspender la entrega de leche cruda 
o de acuerdo con una autorización específica 
de la autoridad competente someter dicha 
entrega a los requisitos de tratamiento y 
utilización necesarios para la protección de la 
salud pública. 
MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 
V MEDIO RURAL Y MARINO 
Artículo 18 Real Decreto 1728/2007 
En caso de que la autoridad competente 
observe un incumplimiento, tomará 
medidas para garantizar que el operador 
ponga remedio a la situación. 
Al decidir que medidas deberán emprenderse, la 
autoridad competente tendrá en cuenta la 
naturaleza del incumplimiento y el 
¡¡ historial del incumplimiento del operador. 
*¡3áÉ¡'" GOBIERNO 
fl&Mjt D€ ESPAÑA mi 
MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 
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